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Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya bakteri ColIform dan E.coll pada telur Itik asin 
yang beredar di wilayah Kotamadya Surabaya. dan juga
untuk mengetahui jumlah bakteri Coliform dan E.coll pada
masing-masing sampel.
Sebanyak 30 telur Itik asin rebus d1ambil seoara 
aoak dari berbagai wilayah di Kotamadya Surabaya dipergu­
nakan sebagai sampel dan dilakukan identifikasi dengan
menggunakan media Mac Conkey Broth. Eosln Methylene Blue 
agar dan Pepton. Untuk mengetahui berapa jumlah perkiraan
bakteri dalam penelitian ini dipergunakan metode Host 
Probable Number. 
Hasil penelitian dengan identifikaai menunjukkan
terdapatnya bakteri ColIform dan E.coll pada telur itik 
asin yang diuji. Jumlah tertinggi bakteri Coliform pada 
telur itik asin rebus yang diuji adalah 2400 per gram
aampel, dan jumlah tertinggi bakteri E.coll adalah 94 per 
gram sampel. Untuk jumlah terendah bakteri Coliform dan 
E.coll masing-masing adalah 0 per gram sampel. 
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